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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas yang 
diukur dengan current ratio, solvabilitas yang diukur dengan debt to asset 
ratio dan aktivitas yang diukur dengan total asset turn over terhadap 
pertumbuhan laba. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 13 perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016.. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, sumber data sekunder yang diperoleh dalam 
penelitian ini yaitu laporan keuangan industri  property and real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda. 
Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t menunjukkan 
likuiditas yang diukur dengan current ratio berpengaruh tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan laba, sedangkan solvabilitas yang diukur dengan debt 
to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan 
aktivitas yang diukur dengan total asset turn over berpengaruh tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan laba industri property and real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016.. 














This research aims to examine the influence of liquidity as measured 
by current ratio, the solvency measured by the debt to asset ratio and the 
activity measured by total asset turn over on profit growth. The number of 
samples used in this research are 13 property and real estate companies 
which listed on the Indonesia Stock Exchange at 2014 to 2016 period. 
Data collection techniques used in this research is secondary data, 
secondary data sources obtained in this research is the financial statements 
of property and real estate companies which listed on the Indonesia Stock 
Exchange. Data analysis technique using multiple linear regression 
analysis. 
Hypothesis testing using t test shows that liquidity measured by 
current ratio has no significant influence on profit growth, while solvency 
measured by debt to asset ratio has significant influence to profit growth, 
and activity measured by total asset turn over has significant influence to 
growth of industry profit property and real estate which listed in the 
Indonesia Stock Exchange on 2014 to 2016 period. 
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